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いトノト・二世関係年表〕   
〔票三≡三◆讐〕   
995 十ボン′ツイ族，ヴイエし  
′ソイ族の大反乱  
963 ウー亡7辺規什】．ウゥシィッィ  
施を言ナつ〔1  
972 オりト「 二世のポhランド  
偉人   
983 西スラブ族の大ノ吏乱，  
北辺規仙テナドりリクとの  
挙晃デン「7－ク．すドラ河  
rlに上陸っ ミュシコ ー什，  
ドイ十川町陣営に入る  





「寸ソ トー三世〕  
972 寸ソトーニ壮，ビザンティ  
ンの皇女テナフ丁ノと結締  
980 ㌻†ソトー三世生まれるい  
り83 寸ットーニ楳ドイ ツ‥Eに即  






つ7ノの摂政J吹消 r～99‖  
9鋸禾 ハイ ンリソヒ．寸ソト一  
二世に．せ、三成を誓）上、  
9R4 十エコ，ミシニrマイセン1  
をI封軋  
9R5～986 オ，ソトーーil牲，ヤィェ  
しりソイ推計代。  
9R6 三1シコ一件，オ・ソトー ニ  
W：に忠誠を架う 










992 寸ソトh二世のプレンナ攻  
撃続く。ザクセン族とすポ  
ジノソイ放との雛  
994 昨スラブ族の大反乱  
995 寸ソトーニ†廿の大通ilE，ボ  
レスラブ・フロプり，オ ソ  
トー二世の時に用わ「），寸  
ポシ ノソイ族を討つ〔，  
991組付アデライダの摂耽政油  
∫～996）  
996 5日 ローマ皇帝に即ノは（17  
才）。  
996 寸・ソトーニニ惟，5∫1ローマ  
で戴冠①法tグレ丁り「フス  
五世（996へ一909J  
997初 口ーマ負族クレスケンテ  
ィウスの反乱  
997禾 オノト 一三世，口一マ（1  一  
人り反乱を娘／亡する〔、屠√  ○   
1000末 ロー－rrで反乱軍生ずる。  
す．′ト一三世，ローマで反  
乱軍と戦うり③  
10021月 パテノの陣中で子安す  
るし 
997夏 寸 ノト¶三堆の西スラブ  
族討伐。ヴィェしソソイ族  
をiミ才一′J（～998）。  
999末 寸 ノトーニ惟，ドイツに  
帰る。  
1000 寸ソトh二世，7一ヘンに  
てカール大帝の裏を間、∴  
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????っ?。 。 ー 。 （ ュ ー 、 ）????、 、 、 ー 、 、 っ??、 〓 。 ー 、 、 っ??? っ 、 。 ー 。 っ 「??? ー 」 っ ー??? ? 。 。「??? っ 。 っ??? 。『 』 。 、 、??? 。 。??? 。『 、 っ 。 。??? 』」 。??? 。 っ 、??? 、 、 。 『 』 〜??? ． ． 。
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???????????????????。????、『????????』????〓???????ッ?ー????? 、 ? ?? 。
??????、 ? っ． 。『 ィ ー ? ? 』 ?
???? 、 、 ? ??、??ッ? 」 ．?? ??????????????????? ???? ???????? ?????? 。 ?? 、 、 ?ー ?? 、?? 。
?????????????
「?ー??????????、??????????ッ?????????、??????????????????
???、????????????? 」。。? ? 、 【 ???? ?????? ??????????????
（???????? ? 〔 〕． ?
?????
???』???????????〜?????????????????????????????ャ?????．????????、????????????????????????ッ?ー??っ?????????、??????????????????? ? っ 、? （ ）。
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????、????????????????????????????????っ?、??????、?????
?????????????????????????。??????????????ッ?ー???????????? ? っ 。
?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?、?? ?? ?? ?? ???。?
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??? 。 ? ー? ? ? ???? ャ 、 っ ー 、 。」（??? ッ ー ッ ー 、 ャ
?????





???? っ 。 〓『? ? ー ? 』 ㌻ 〜?
???? ? ???????????????? 『 ?』 ?????? 、 （ ? ?『 』 ）?、 ィ ェ ? 、 ． ． ． ｛． ． ?。??? ? 、 『 、?? 、 ー ?ッ?ー??? ????? 、 ????。????????? 『 ??』?、?ッ ー っ ィ ィ ? ゥ?? ?
???????ィ????????ィ?????????????????????????????????????????????????、???????????????? 、 ? ? ??????????ィ????????。、????ィ??????????????????????、??????????????っ 。 、 、??? 。 。 っ 、 、??? 、 ? ? 、? 、 、 、 、 ? 、???。 ィ ? っ 『 』 、 『?』? 、 』 『 ィ 』??? ??』 ． ．
?????










???? ? ??????????????????、????????『???』???? ??????ェ??ゥ ?? ? ? 。
●－   
?? ?．?????????????????????????｝?㌻ ? ?? ? ??、 、、㌧ 、、 ?． 、 、、 、?、 、㌧、、 ? ???????????????????????????????ー?、 、? 、、 ? 、 ㌻? ㌧ ． 、 、 、 ． 、 、、 ㌻ ．? ｝? 〜． （ ． ．??ッ???????????????
?????
??????????????????????????????????????????????????????????
???。?????????????????。??????????（、??????????????????、?????ィ???????????????っ?????????。???????????????????????????????? ? ? 。 ?? 。





?『????????』????、?ッ?ー????????????、??????????‖??????。?『???』??＝ ? 、 ? 。??????? ? ? 、 ッ ー ? ?? ? 、
??????? ?? 。「 ッ ー 、 ? ? ???っ?、????????? 。 ィ?ー 、?? ???、?????? 、 ＝ ? ? っ 。」（ ? 、??、『? 』 っ 。 、?? ? ー 、 ッ ー ィ ??? ? 。
???????????? 、 っ
????、 、 ー?? 。 」 。
?ォ??ェ ッ ー ??「?ー? ‖ ? ? ? ?」
????? ー ッ ? 。?
?ッ?ー???、? ィ 、 ィ ァ
??????? 、 ィ ? 、 ッ ー 、 ッ ー
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?????ィ????????????????。????????ー???????????ィ???????ィ???ー ? 、 ィ ? ッ ー ? 、 ッ ー ??? ー 、 ッ ー 、?? 。 ォ ェ ッ ー ィ 「 ー 」?? 、
????、?ッ?ー??????????????????????????????、???????????、?
???? ????? ????〓??????????? ???????? 〜??????????〉??? ． ）。 、 ッ ー ? 、 ? っ?? 、 ー ?? ? ッ ー っ ? 。 ? ー?? ?? ッ ー ー ォ??ー 。
????????????ー ッ ? ? ? 、 。 ?
???? ィ ???、 、?? 、 ?????? ? ッ ー ? っ っ 。 ォ ェ ??? ??、 ッ ー ー ー ッ?? ）
?ー???????? ??、?ー?ッ? ????????????????????、?
???? ー ???? 、 ャ?? 、 ???? ィ
?????





???ッ ー ? っ 。 ォ ェ 『 ィ ー ???』?????? ?
?????? ? ? 、?ー????????????????????、?ッ?ー?????????





ティトブルガ  オダ  ドナローザ7   
Dobrowa  Thietburga O（）a  
ナ7ゾ  ランベルト  ○   ミュンコ  
Ziazo Lambert  Mieszko  
④  付  









985年追放   
）  
ハンガリの俣の娘   
（Gejza？）  
986年追放  ミュシコニ世  






（1002年以後父の後蘭書）   
エソケハルト  
Ekkehard  
伯 ）  
『ティトマールの年代記』の  
記述から作成   
一二＝結婚  
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＿   
? ッ ー ?????????????????、????ッ?ー???、?ー????????
???????????????、?????????????っ?。???????????、?ォ??ェ?????? ー ? ? ? ? ?? ???っ?。??????????????っ???????? ? ??????????? ? ??，?） ?? ッッ ー ? っ 。『 ィ ー 』。
「???????、?????? ????ー?????? っ 。…‥ ? 。 ?、 ェ 、 、 、 っ 」。?? ?? 、 〓 ?‥??????????????? ????（↓ 〔 、 「 ）
?????????????????????
?????





? ? 。 ? 。。
「????????????????、???????、?ェ????????。????????????????ッ ー （ 、 ー 」。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 、??? ?? ?? ? ?? ???? ?? ?? ㌻? 〔?〉???、、?ェ??????っ???、? ??ッ ー?． ?? 、?? ?? ??? ??? ???
?????
?? ?? ???? ． ?、?ィ 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????ャ???????????????、???????。????????????????????????．???????????????? 、 ? 。




??????????????????????????????????????????????????????』 『 ェ 』 ）。
「?????????????????????? ? ? ? ????????? ? 、 、 ー?? ????、? ?????????? 、 ? 、?っ 。」?? ? 〉?? ? 〓 、?? 【 ㌧】
?????
「? ???????っ?、???????????? ? ???????????っ?。???????
? 」。? （? ? ?? 〓 ??㌧．（↓
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攣  
????
?????????????．?．）???? 、 ー 、 ィ ?ー ????????、?ッ?ー????ー?????????????
??????っ???。??『??ェ??????????』??????????、???????ー????????? っ ?、 ? ? ッ?ー ー ? っ ? 。 ??? 。
???????????????『???ー???????ァ?????』????????????????（??『???ー????．?』????????????????????????．?????。?
ー???ー?????ャ??????????????????????????????????????????????
ャ???????????、??ー?ュ??????????????????????????????????????っ? ? ? ? 『 ー ㍊』 ???』?? 、、 ? ? ????? ??????? ? 。 、?????????。??? 、??? ??。???????ー??????。??????、 ???? ? 。 、 〜 ィ??? っ 。 、 、〈「??? ? （ ?．「????? 、?? ッ ー 、 ー ー
???????。??????????っ??? っ? 、 っ ? っ 。 ‖?? 、 ? っ ? ???、 、 、 っ 。?
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??????????????、?ッ?ー??ー???????????﹈????、???????ッ?ー??っ?
??ー?????????????。?????????????????、????????????????????? 、 、 ッ ? ?
?????
? ? っ 。 ? 、? ?????????????????。……???ッ?ー????ゥ ? ー っ?。 ? ?、 っ っ 。 、 ? ? ゥ、 ー 、 、ー 。」???????????? ???? ??????? ? ?? ??? 【 ｝?? ? ｝? 【 ? ? ????〉?????????????【 〓 ? ? ??? ? ． 〓?? ＝㍗ ? ? ． ? ? ? ? ? 〉? 〓 〉〓 （ ． ）
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?????
??????。????、?????????ッ?ー???????????ゥ???????????????????? ー ? 、 ? 、
????????????ー???????、??????
?? っ 、 、 ? ? ??? っ 、 。
???????????????、???ー??????????、?ッ?ー?????????????????
???? 。 ッ ー 、?? ッ ー、 、 。??ー ッ 。
??、??????????????????????。???、?????ー?????????????、??
???ー??????。??
「???????、????????????????????、??????????????????ぃ?????????????。??、〓 ー ? ? ィ ? ? ー




???? 、 ? ? ? ? ? ? ?
???? ? 。
???? ッ ー↓ 、 ー っ 、 ッ




「??????????????????????????????????????、????????????っ 。 、 ? ? ? ? っ?????????、?
、 っ 」。． 〉 ? ? ．??｛ 】 ）










rL   
0  0  
】   
○  
】  
ルイ四世   
ロタールー世   
Lotar I  
ハインリソヒ  カールニ世   
Heinrich  KarlⅡ  
○  0  0 0   
オット  一一世  
Ott。Ⅰ   ベルベルガ  
Louis Ⅳ  
（東フランク王）  
ピアスト朝   
ミェシコー世  
Mieszko I 
0  0 オットーニ世  テオフ7－ノ   
Teofano  Otto Ⅲ  
「㌧  
オットー三世  マチルダ   
Ott。Ⅲ  Maty Ida 
rティトマールの年代止およぴ  
SS5から作成  カジミェシ＝カロル  
Kazimierz＝＝Karol   




っ??? ? 。『 ー ? 』 、『? ェ ???』 ? 、 ー 『 ???』 ? ッ ー っ 。?? ッ ー 。?? 、 ? ??????????? ????。?ッ?ー ??????、?ッ?ー?? ? ?
?????
、 、 ッ ー ????っ????????????。?
ー 『 』 、 ? 、 ????????????ッ?ー????。
「 ?? っ? 。 ?? ?? ????????????????、 ??? ?? 、 ??? ?? っ ???」。?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??↓ ?? ?????， ??? ㌧（ ? ?? ‥ 〕． ? ）
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??????????、?ッ?ー???????????????????????、????????????、?
????????????。????????????????、??????????????????、?????? ッ ー ? 、 〓 ? ? 、?? ???????????? ???????????????? ???。??
??????、 ? ? ? 。 、『 ?』 、
????? ー 、 ー??、 。
????、 ? 『 』 。
?????
っ 。 、?ォ ?ェ 、??? ? ????????????ー ‥ 。 ?? ? 。 ー? 。





??? ?ー? 。 ? ? 、 。 ??? ? ? ???????? 、???? ???。????????????????????? ???? ??? ? ? 。 ?? ? ? っ 。 ??? ? ? 、 、 ゥ?? ?っ 」。
?????
? ? ?? ?。? ?ー ー?? ?、 ??? 「〓 ? ??」 ????。????????、???
????????「??」????????????????。?
『????????』????????????、????????????????????『???????ィ??????
ィ??ー 』． ? ? ????????????????????????????????、????????????????????。??????????、??????????????????????、 ?ー っ??っ 。 ???? ? 。 ． ． 、『 』??? ? 。
?? ?? 、 ??? ?? ??? ?? 『?ィ ?? ?? 』??? ? 〓 ????????????????．??????」??㌻???? ．
?????????????????????????????
同 法（36－2）門0  
■」■参事会隼報（クラコ7）  
Rocz－1ik kapitulny dawny（krakuwski）  
11世紀前半   
成立  




????? 、 ー ? ー ? ?
????? 『 ー 』?、 ? ??? 。
「?…???????????、???????????????????????、????????????、??????????? ???? 、???? ???? ???。?、 ? 、 ? 。 、 ???? ? 、 ? ?? ? 、 ㍍ ?? 、?
?????
㌔ ? ．???? 〓 ??????、???????? 】 ? ?? ?? ? ???? 】． ? ?? ﹇ ??? ???? ㌧
（?????????????．????．???
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?????
?ー?????????????????????、????????????????????????。??‥‥』??? ッ ー 、
?????????????????????。???????????????
?? ? っ 。 、 ッ ー 、? ィ ー?? っ ー 、?? 、 。 、?? ? ?????、??????????????? ?????。??????ッ?ー????? っ 、?? ? 、 ? ? ??? ー ?? ? 、 ー 。? ー?? 、?? 。…＝?? ー ???? ?ー ? 。…… ー??? 、 ー?????? ? っ?? ． ㌻ ． 、 、、 ㌧ ㌧、 、 、‥ 、 、 、．‥、、、 、 ㌧ 、‥ ???、 、 ー ㌻ ㌻、 、 ． 、 ㍉ ㌧ 、、、 、 、 ．、 、、．?、 ㌻ 、 ㍉?? ㌧㌣ 、 、?? ? ?? ㌢ …?? ー ． ?? 、 ） （ ー 、 ー 〓、 、 ． 、 、 ㌧㌻ ｝?? ?↑ 【 〉?? ? ?? ? 【 （ ．
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??????ー?????『????????』?????????????????????????????。?
???『????????』????????????、???????????っ????????????????? 。? 『 ? 』 ? ? 。?? ー 、 ー
?????
???? ??? ???? ? ?????????????????????????『? ?? ? 〉 ??? ? ? ?? ? ??????????】?????????．???????、 ?? ? ? ． ? ? ｛ ?? ? ? ? ? ? 】 〓??? 〓? ? ?? ? ｛?? ?? ? ……
?????????】?????????????
?? ? 】?? ? ?
…?????????????????????〓????????????????｛??????????????
? ?? ? ? 〓、? ）
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?????
???????????????。????????ー????????っ?、??????????????????? ? 。





㊥ ㊥  ㊤ ㊥ ㊥  
????????????????????????????????????????????????
?↓??．?
? 、?、、 ?． ．?、、???、??、?????、、、．?????〔 ? ? ?．? ??? ? 、? ? ? ?〔 ? ? ? ? ．
?????????????????????‥、?、????????????????????????????????
〕 ?ョ （? ー ? ?． ．????????ュ?? ????
?? ??? ????????????????．??????????? ｝ ??? ?． ??????????????? 【?? 、 ㌻?? ?? ? ????????㌻、?、、?、? ‥?、、??、、? 「 、 、 ?????????????????? 「 ?? 【 ー ?
?????
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㊥  ㊥ ㊤  
?????????????






⑧  ⑧ ⑧ ㊨ ㊥ ⑧ ⑧  
??????????????????????????????????↓????????????． ｛ ? ??㌧??
‥」????、、．?、、?、．??．?‥」??、??、、?????????????????????????
????? ． ㌃、 ? 、 ???
???????????????????????????
??．???? ．??．?? ?????????????????????????．??????? ????
????? ．
??．?? ??? ?
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????? ? ? 、㌻ ㌧」〓 」、?、 、、 ． 〓 ‥ 、 、 、 、 ??
??．?? ． ? ?
???」．‥??????????????????＝???
??．???〉 ??? ? ㌢ ‥ ? 〞??． ? 〉 ? ㌧‥ 】?? ?? ? ㌧‥?〓． ? 、 、 、、㌻、 〕 、、 、 、、、 、 ㌧ 、 ㌻ ㌻㌢、、、 、 、
、?、、、??、?、?、 、 、 、 、㌧、、 、㌧ 、 ? ㌧ ．
????? ｝ ‖
」?㌻??㌧、????、 、 ??? 、㌻．、 」 ． ． ．、、 、、?????????????????????????????????
?????






??．???? ? ?｛ ． ? ?
?．???．」 ㌣ 」 ． ．?．
??????? ? 】‥ 、 ㌣ ．??．?〓 ? ㌧‥
????? ?
????? ． ｛ ．】‥ 、
???????????? ．
??????? ? ???． ． ．?? ??? ー???? ‥ 【?? 。 、
????????
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??．? ? ｛ ｛ ．
??、? ???、?．?．?】?、．?????．．?




??．?? ．?????? ? ???． ?
?????
? ．????????????????????????????「????】????????????? 〜 、 ?「 ?? ?? ????????????????????????????? ? ??? ㌧ ．
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??．?????〜?????㌢??????㌢???????????????????． ? （ ． ‥ 〜 ㌣??． ?? ? （ ． ‥??． ? ，??． ? ? ｝? ?????? 」
?????????
?????
???? ???、??? ??? ????? ?? ? ????? ? ????㌧??? ? ． ． ． ． ㌻ ??? ???? ????? ?? ?? ? ? ?????? 〓?? 】?? ? ? ? ? 、??
????
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㊥  ⑧  
〜??
?）????（? ．（?? ??（??． ?（??． ??．???????????????????????????????。‥??????????????????（? ?（??．???、????????????（????ー???????????????（?? ㌫ 【（?? ? ㌢ ??（??． ? ．? ? ? ．???????
????
???「?ー??????????『????????』????」?????????????????????、 ? ?）。?? 「 ? ? ? 」?? 『 』 、 ）。
??????????? ． ????????????????????????? ．?? 、?? ．」 「 ??、??、???、㌧?、、 、、 ??、????ュ?????????ー??．〓??．??
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宣 言 き 王  （????，??????????????????????????????????（?? ? 、． 〜 ㌻ ???↓．?㌧??． ．‥ ュ ．、㌣‥ ㌻ （ ?? ?????????????????????????〓??．?（??．?（?? ? 〉??? 〓 、、??? ???????????????????????????????、?㌻ ㌧ ー、 ー、
?????㍍．????????㌻?????????????????????????．?
（??． ． ?? ???? ? 】
ミ．：′・アニ F ナ  
???? ? ???????? 〞?? ㌻ 、（ ） ㌫． ．?? ?????????「?、、 ㌧ ?? 「
コ：  
????????? 】?? ??．??????????????、 ?? ?
???????㌻??????????
???????????????????????????、?、 、 、㌔、、、、 、、 、 ??????㌧????????????????㌧?‥??????????????????
????
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??ー???
??????????????． ?????????????????????（? ㌧↓‥?
????ー?????????????????????㌧???????????? ? ? ???? ?
??．???? ???
∈ユ  fさ  ロ  ㊤  ミュ  ぜさ   
声・の∽  
?????
????????? 】?? ??????‥??????㌻?????????????????????
???????????????????????????????????
???????
